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Дослідження В. О. Городцова на Харківщині
ñåðïí³ 1902 ð. â Õàðêîâ³ â³äáóâñÿ Õ²² Àðõåîëîã³÷íèé ç’¿çä. Âàãîìèé 
âíåñîê ó éîãî ï³äãîòîâêó òà ðîáîòó, à òàêîæ ó ñïðàâó äîñë³äæåííÿ 
àðõåîëîã³÷íèõ ïàì’ÿòîê Õàðê³âùèíè, çðîáèâ ÷ëåí ³ìïåðàòîðñüêîãî 
Ìîñêîâñüêîãî àðõåîëîã³÷íîãî òîâàðèñòâà òà ßðîñëàâñüêî¿ â÷åíî¿ 
àðõ³âíî¿ êîì³ñ³¿ Âàñèëü Îëåêñ³éîâè÷ Ãîðîäöîâ. Â³í ïðèéìàâ ó÷àñòü 
â ðîáîò³ Ìîñêîâñüêîãî Ïîïåðåäíüîãî êîì³òåòó ïî ï³äãîòîâö³ 
Õ²² Àðõåîëîã³÷íîãî ç’¿çäó â Õàðêîâ³. Ñåðåä ïèòàíü, ïîñòàâëåíèõ 
äåëåãàòàìè Ìîñêîâñüêîãî êîì³òåòó, íà ÿê³ áàæàíî áóëî á îòðèìàòè 
â³äïîâ³ä³ íà Õ²² ç’¿çä³, â ðîçä³ë³ «ïåðâ³ñí³ ñòàðîæèòíîñò³» çóñòð³÷àºìî ïèòàííÿ, çà-
ïðîïîíîâàíå Â.Î. Ãîðîäöîâèì: «Îòíîøåíèå äíåïðîâñêîé êóëüòóðû Òðèïîëüñêîãî òèïà 
ê äþííîé íåîëèòè÷åñêîé êóëüòóðå Åâðîïåéñêîé Ðîññèè» [1, ñ. 38].
Àêòóàëüí³ñòü òà âàæëèâ³ñòü äîñë³äæåíü Â. Î. Ãîðîäöîâà áóëà ïîâ’ÿçàíà ç ðåàë³çàö³ºþ 
òèõ çàäà÷, ÿê³ áóëè ïîñòàâëåí³ ïåðåä Õ²² Àðõåîëîã³÷íèì ç’¿çäîì. Ñåðåä íèõ â³äçíà÷èìî 
ò³, íàä âèð³øåííÿì ÿêèõ ïðàöþâàâ Âàñèëü Îëåêñ³éîâè÷: ïðîâåäåííÿ ñèñòåìàòè÷íèõ 
äîñë³äæåíü êóðãàí³â ç êàì’ÿíèìè áàáàìè; ñêëàäàííÿ àëüáîìó ç ¿õ êëàñèô³êàö³ºþ òà 
çîáðàæåííÿì; ç’ÿñóâàííÿ, ïî ìîæëèâîñò³, ïèòàííÿ ïðî ñïîñ³á ïîõîâàííÿ ó êî÷îâèê³â 
[2, ñ. 38].
Ãîëîâíà çàñëóãà â÷åíîãî ïîëÿãàëà â òîìó, ùî íèì áóëè ïðîâåäåí³, çà âèçíà÷åííÿì 
ãîëîâè Ìîñêîâñüêîãî Ïîïåðåäíüîãî êîì³òåòó ãðàôèí³ Ï. Ñ. Óâàðîâî¿, íàéá³ëüø 
ìàñøòàáí³ òà ñèñòåìàòè÷í³ ðîçêîïêè â ²çþìñüêîìó ïîâ³ò³ Õàðê³âñüêî¿ ãóáåðí³¿ [3, 
ñ. 273]. Â ôîíäàõ Äåðæàâíîãî àðõ³âó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ çáåð³ãàþòüñÿ äåÿê³ ìàòåð³àëè, 
â ÿêèõ âèñâ³òëþºòüñÿ ó÷àñòü Â. Î. Ãîðîäöîâà â ðîçêîïêàõ íà Õàðê³âùèí³, ïðèóðî÷åíèõ 
äî Õ²² Àðõåîëîã³÷íîãî ç’¿çäó. Çîêðåìà, â íèõ ì³ñòèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî íàïðàâëåííÿ 
â÷åíîãî â Õàðê³âñüêó ãóáåðí³þ äëÿ ïðîâåäåííÿ àðõåîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, à òàêîæ 
ïðîõàííÿ Õàðê³âñüêîãî Ïîïåðåäíüîãî êîì³òåòó äî õàðê³âñüêîãî ãóáåðíàòîðà ïðî âè-
äàííÿ îêðåìèì äîñë³äíèêàì, ñåðåä ÿêèõ çãàäóºòüñÿ ³ Â. Î. Ãîðîäöîâ, «îòêðûòûõ 
ïðåäïèñàíèé äëÿ îêàçàíèÿ ïîëèöåéñêèì âëàñòÿì Õàðüêîâñêîé ãóáåðíèè âñÿêîãî 
ñîäåéñòâèÿ ïðè èñïîëíåíèè èìè âîçëîæåííîãî íà íèõ ïîðó÷åíèÿ» [4, ô. 3, îï. 283, 
ñïð. 68, àðê. 52]. Çãàäàíèé äîêóìåíò, à òàêîæ â³äêðèòèé ëèñò íà ïðîâåäåííÿ ðîçêîïîê, 
Â. Î. Ãîðîäöîâ îòðèìàâ â êâ³òí³ 1901 ð. [4, ô. 3, îï. 283, ñïð. 68, àðê. 53, 57].
Â òðàâí³ 1901 ð. õàðê³âñüêèé ãóáåðíàòîð îòðèìàâ ëèñòà â³ä Ï. Ñ. Óâàðîâî¿, äå 
ï³äòâåðäæóâàëîñÿ â³äðÿäæåííÿ äî Õàðêîâà ÷ëåí³â Ìîñêîâñüêîãî àðõåîëîã³÷íîãî òî-
âàðèñòâà Â. Î. Ãîðîäöîâà, Þ. Â. Ãîòüº, Â. ². Áîëüøàêîâà, ÿê³ ïîâèíí³ áóëè ïðîòÿãîì 
ë³òà 1901 ð. ïðîâåñòè àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ òà ðîçêîïêè â áàñåéí³ ð. Ñ³âåðñüêèé 
Ä³íåöü â ²çþìñüêîìó òà ñóì³æíèõ ç íèì ïîâ³òàõ. Ç ëèñòà âèäíî, ùî íàóêîâö³ ïëàíó-
âàëè âè¿õàòè ç Ìîñêâè 20 òðàâíÿ, ïðîáóòè äåÿêèé ÷àñ â Õàðêîâ³, ï³ñëÿ ÷îãî íàïðàâè-
òèñÿ íà ì³ñöå ðîáîòè. Â³äðÿäæåííÿ äîñë³äíèê³â ïîâèííî áóëî çàâåðøèòèñÿ 1 æîâòíÿ 
1901 ð. Â ëèñò³ Ï. Ñ. Óâàðîâî¿ ï³äêðåñëþâàëàñü âàæëèâ³ñòü äàíèõ äîñë³äæåíü äëÿ 
Õ²² Àðõåîëîã³÷íîãî ç’¿çäó òà äëÿ ì³ñòà Õàðêîâà é ì³ñòèëîñü ïðîõàííÿ äî õàðê³âñüêîãî 
ãóáåðíàòîðà ïðî ñïðèÿííÿ çàçíà÷åíèì íàóêîâöÿì â ¿õ ñïðàâ³, çîêðåìà: «îáøèðíûé 
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ðàéîí èññëåäîâàíèé îçíà÷åííûõ ó÷åíûõ âûçûâàåò ñ èõ ñòîðîíû âñå ñòàðàíèÿ, ÷òîáû 
âîçìîæíî óñïåøíåå èñïîëíèòü âîçëîæåííûå íà íèõ è òåì ïîëíåå îáîãàòèòü âûñòàâêó 
ïðè Õ²² ñúåçäå, à çàòåì è ã. Õàðüêîâ ïðåäìåòàìè äðåâíîñòè åãî ãóáåðíèè è äðóãèìè 
èññëåäîâàíèÿìè è åñëè áû Âàøå Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî íàøëî áû âîçìîæíûì îáëåã÷èòü 
ñèì ó÷åíûì èõ òðóäíóþ çàäà÷ó ïóòåì ðàçðåøåíèÿ ïîëüçîâàòüñÿ, â ñëó÷àå íàäîáíîñòè, 
çåìñêèìè ëîøàäüìè, òî ýòî â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ñïîñîáñòâîâàëî áû óñïåõó èõ 
êîìàíäèðîâêè» [4, ô. 3, îï. 283, ñïð. 68, àðê. 62]. Ëèñò Ï. Ñ. Óâàðîâî¿ íå çàëèøèâñÿ 
áåç óâàãè õàðê³âñüêîãî ãóáåðíàòîðà: âæå 28 òðàâíÿ 1901 ðîêó âîâ÷àíñüêèé, çì³¿âñüêèé, 
³çþìñüêèé òà ñòàðîáºëüñüêèé ³ñïðàâíèêè îòðèìàëè âêàç³âêó â³ä ãóáåðíàòîðà «îêàçûâàòü 
îçíà÷åííûì ëèöàì ïî ïðèáûòèè èõ âî ââåðåííûé Âàì óåçä, âîçìîæíîå ñîäåéñòâèå» 
[4, ô. 3, îï. 283, ñïð. 68, àðê. 63].
Äîñë³äæåííÿ, ÿê³ ïðîâîäèëèñÿ Â. Î. Ãîðîäöîâèì âë³òêó 1901 ð., âèñâ³òëþâàëèñÿ 
â ïåð³îäè÷íèõ âèäàííÿõ ãîëîâîþ Õàðê³âñüêîãî Ïîïåðåäíüîãî êîì³òåòó Ä. ². Áàãàë³ºì. 
Çîêðåìà, â ãàçåò³ «Õàðüêîâñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» òà â æóðíàë³ «Êèåâñêàÿ ñòà-
ðèíà» áóëà ðîçì³ùåíà éîãî ñòàòòÿ «Íîâûå ñâåäåíèÿ îá àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêîïêàõ 
Õàðüêîâñêîé ãóáåðíèè» [5; 6]. Íàðÿäó ç ðîçêîïêàìè Â. À. Ãîðîäöîâà, â í³é 
âèñâ³òëþâàëèñü ðîáîòè ³íøèõ íàóêîâö³â — Î. Ì. Ïîêðîâñüêîãî, ª. Ï. Òðèô³ëüºâà, 
Ä. ². Áàãàë³ÿ, Â. ª. Äàíèëåâè÷à òà ³í. ßê âèäíî ç ö³º¿ ñòàòò³, óæå äî ê³íöÿ ëèïíÿ 1901 ð. 
íàóêîâöåì áóëè ïðîâåäåí³ ìàñøòàáí³ ðîçêîïêè â íèæí³é òå÷³¿ ð. Ñ³âåðñüêèé Äîíåöü 
â ²çþìñüêîìó ïîâ³ò³ Õàðê³âñüêî¿ ãóáåðí³¿. Íèì áóëè âèâ÷åí³ êóðãàíè â ñ. Ìèêîëà¿âêà 
(â 12 âåðñòàõ â³ä Ñëàâ’ÿíñüêà): òóò áóëî ðîçêîïàíî 4 êóðãàíè ç 9 ïîõîâàííÿìè. Òðè 
ç íèõ ñóïðîâîäæóâàëèñÿ ïîõîâàííÿìè êîíÿ (ö³ëîãî àáî éîãî ÷àñòèí). Ö³ àðõåîëîã³÷í³ 
ïàì’ÿòêè Â. Î. Ãîðîäöîâ â³äíîñèâ äî ñê³ôñüêîãî òà íåîë³òè÷íîãî ïåð³îä³â, ³ õî÷à öå 
íå â³äïîâ³äàº ñó÷àñí³é ïåð³îäèçàö³¿, ñàì ôàêò íàêîïè÷åííÿ òà äîñë³äæåííÿ öèõ ïàì’ÿòîê 
ìàâ âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó àðõåîëîã³÷íî¿ íàóêè. Íàéáàãàòøå ç íàéäåíèõ ïî-
õîâàíü áóëî äîñòàâëåíî â ìóçåé Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó [5]. Âîíî áóëî ïðåäñòàâ-
ëåíî ó â³ää³ë³ ïåðâ³ñíèõ ñòàðîæèòíîñòåé íà âèñòàâö³, îðãàí³çîâàí³é äî Õ²² Àðõåîëîã³÷íîãî 
ç’¿çäó, à éîãî ôîòîãðàô³ÿ ðîçì³ùåíà â «Àëüáîìå âûñòàâêè Õ²² Àðõåîëîãè÷åñêîãî 
ñúåçäà â Õàðüêîâå» [7, ñ. 6, ðèñ. 6]. Â êàòàëîç³ âèñòàâêè ì³ñòèâñÿ äåòàëüíèé îïèñ 
öüîãî ïîõîâàííÿ: «äóáîâûé ãðîá-êîëîäà, âûòåñàííûé â âèäå ÷åëíîê; â íåì íàõîäèëñÿ 
êîñòÿê ÷åëîâåêà, ó ëåâîé ùåêè êîòîðîãî ïîëîæåíà äåðåâÿííàÿ ÷àøêà; âäîëü ëåâîãî 
áîêà — æåëåçíàÿ ñàáëÿ; ó ïðàâîãî áåäðà — êîëü÷óãà è êîæàíûé êîøåëåê ñ îãíèâîì, 
íà ãðóäè êðèñòàëë ìàãíèòíîãî æåëåçíÿêà, ñëóæèâøåãî âåðîÿòíåå âñåãî, àìóëåòîì, 
ó ñòóïíè ïðàâîé íîãè — íåñêîëüêî íàêîíå÷íèêîâ æåëåçíûõ ñòðåë» [8, ñ. 74, ¹ 439].
Íàñòóïíèì îá’ºêòîì äîñë³äæåíü Â. Î. Ãîðîäöîâà ñòàëà Ñåë³ì³âêà, äå áóëî ðîçêîïà-
íî 9 êóðãàí³â ç 41 ïîõîâàííÿì. Ñåðåä öèõ êóðãàí³â îäèí áóâ ç êàì’ÿíîþ áàáîþ. Â íüî-
ìó áóëî âèÿâëåíî 7 ïîõîâàíü, ê³ñòÿêè â íèõ çíàõîäèëèñÿ â ñêîð÷åíîìó ïîëîæåíí³, à 2 
ç íèõ âçàãàë³ çíàõîäèëèñü â áîêîâèõ ÿìàõ. Íà äóìêó äîñë³äíèêà, îäíå ³ç çíàéäåíèõ 
ïîõîâàíü â ñâ³é ÷àñ áóëî äóæå áàãàòèì, àëå, íà æàëü, áóëî ïîãðàáîâàíå; âîíî ñóïðî-
âîäæóâàëîñü ïîõîâàííÿì êîíÿ òà ñèìâîëîì âëàäè — íàâåðøÿì êàì’ÿíî¿ áóëàâè, à òàêîæ 
÷èñëåííèìè çàëèøêàìè çàë³çà òà ì³äíîãî îêèñó íà ê³ñòêàõ êîíÿ. Âèîêðåìëþâàëîñü 
ç ðîçêîïàíèõ ïîõîâàíü îäíå áàãàòå ñê³ôñüêå ïîõîâàííÿ, â ÿêîìó áóëè çíàéäåí³ ì³äíèé 
ëèòèé êîòåë íà òîíê³é âèñîê³é í³æö³ òà çîëîò³ ðå÷³ (ïåðåâàæíî, äð³áí³ áëÿøêè) [5].
Â. Î. Ãîðîäöîâèì áóëè äîñë³äæåí³ é êóðãàíè íà ñõîä³ â³ä ì. Ñëàâ’ÿíñüêà äî ãèðëà 
ð. Áàõìóòêè. Òóò áóëî ðîçêîïàíî 24 êóðãàíè, â íèõ áóëî âñêðèòî 70 ïîõîâàíü. Ñåðåä 
íèõ áóëî 2 êóðãàíè, íà ÿêèõ ñòîÿëè êàì’ÿí³ áàáè.
Á³ëüø³ñòü àðòåôàêò³â, îòðèìàíèõ ï³ä ÷àñ ðîçêîïîê Â. Î. Ãîðîäöîâèì, áóëè ðåòåëü-
íî íèì ïðîàíàë³çîâàí³, ñèñòåìàòèçîâàí³ òà íàïðàâëåí³ äî Õàðêîâà. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü 
ëèñò â÷åíîãî äî Õàðê³âñüêîãî Ïîïåðåäíüîãî êîì³òåòó, ç ÿêèì áóëè îçíàéîìëåí³ âñ³ 
ïðèñóòí³ íà 17 çàñ³äàíí³ 14 ãðóäíÿ 1901 ð. Ä. ². Áàãàë³ºì. Â íüîìó éøëîñÿ ïðî òå, ùî 
äîñë³äíèê íàä³ñëàâ äî Õàðêîâà 12 ÿùèê³â, ÿê³ ì³ñòèëè ð³çíîìàí³òí³ ïðåäìåòè ñòàðî-
âèíè, ñåðåä ÿêèõ áóëî áëèçüêî 135 ãëèíÿíèõ ñîñóä³â, âèäîáóòèõ ï³ä ÷àñ ðîçêîïîê 
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â ²çþìñüêîìó ïîâ³ò³ Õàðê³âñüêî¿ ãóáåðí³¿ [9, ò. 1, ñ. 354]. Âåëèêà ê³ëüê³ñòü ïðåäìåò³â 
ç ðîçêîïîê Â. Î. Ãîðîäöîâà áóëà ïðåäñòàâëåíà íà âèñòàâö³ ó â³ää³ë³ ïåðâ³ñíèõ ñòàðî-
æèòíîñòåé, ¿õ ôîòîãðàô³¿ áóëè ðîçì³ùåí³ â «Àëüáîìå…» âèñòàâêè [7, ìàë. 3] é îïèñàí³ 
â êàòàëîç³, íàä ñêëàäàííÿì ÿêîãî íàðÿäó ç ³íøèìè â÷åíèìè ïðàöþâàâ ³ çãàäàíèé âèùå 
äîñë³äíèê [2, ñ. 259].
Ï³äñóìêè ïîëüîâîãî ñåçîíó 1901 ð. áóëè ï³äâåäåí³ Â. Î. Ãîðîäöîâèì íà Õ²² ç’¿çä³, 
äå â³í âèñòóïèâ ç äâîìà ö³êàâèìè òà çì³ñòîâíèìè äîïîâ³äÿìè. Âàæëèâ³ñòü öèõ âèñòóï³â 
ï³äêðåñëþâàëàñü àáñîëþòíî ó âñ³õ ñòàòòÿõ, ÿê³ âèñâ³òëþâàëè ðîáîòó Õ²² Àðõåîëîã³÷íîãî 
ç’¿çäó â Õàðêîâ³ [10, ñ. 369, 377–378; 11, ñ. 4, 11, 13; 12, ñ. 7, 9–10; 13, ñ. 82].
Ïåðøà äîïîâ³äü «Ïîãðåáåíèå ñ êîíåì â Åâðîïåéñêîé Ðîññèè» áóëà çðîáëåíà 
Â. Î. Ãîðîäöîâèì 16 ñåðïíÿ 1902 ð. íà ïåðøîìó çàñ³äàíí³ ñåêö³¿ ïåðâ³ñíèõ ñòàðîæèò-
íîñòåé [14, ñ. 30–31]. Äîïîâ³äà÷ íà ï³äñòàâ³ ðîçêîïîê, ïðîâåäåíèõ âë³òêó 1901 ð. 
â ²çþìñüêîìó ïîâ³ò³ Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³, âñòàíîâèâ 4 òèïè ïîõîâàíü íà áåðåãàõ 
Ñ³âåðñüêîãî Ä³íöÿ. ² ëèøå â îäíîìó ç ÷îòèðüîõ, íà éîãî äóìêó, â íàéï³çí³øîìó 
ç’ÿâëÿþòüñÿ ïîõîâàííÿ ç êîíåì. Â. Î. Ãîðîäöîâ ââàæàâ, ùî ö³ ïîõîâàííÿ íà ï³âäí³ 
Ðîñ³¿ ç’ÿâëÿþòüñÿ â ê³íö³ áðîíçîâî¿ äîáè, òîáòî ïðèáëèçíî â äðóã³é ïîëîâèí³ ²² òèñ. 
äî íàøî¿ åðè. Äîïîâ³äà÷ ï³äêðåñëþº, ùî â öåé ÷àñ õîâàâñÿ ç íåá³æ÷èêîì íå ö³ëèé ê³íü, 
à ëèøå éîãî ÷àñòèíè. Àâòîð äîïîâ³ä³ íàìàãàºòüñÿ ç’ÿñóâàòè, çâ³äêè íà öþ òåðèòîð³þ 
ïðèéøîâ îáðÿä ïîõîâàííÿ ç êîíåì, à òàêîæ ïðîâåñòè àíàëîã³þ ç óæå â³äîìèìè ïî-
õîâàííÿìè ç êîíåì ó ô³í³â òà ñëîâ’ÿí. Ïðè öüîìó â³í ï³äêðåñëþº, ùî «íè ôèííû, íè 
â îñîáåííîñòè ñëàâÿíå íå ïðàêòèêîâàëè îáðÿä òàê ÷àñòî, êàê âîñòî÷íûå íàðîäû, 
ïðîíèêøèå â þæíóþ Ðîññèþ èç Ñðåäíåé Àçèè» [14, ñ. 30].
Ï³ñëÿ äîïîâ³ä³ Â. Î. Ãîðîäöîâà çàâ’ÿçàëàñÿ æâàâà äèñêóñ³ÿ, îäíàê ³ âîíà íå äàëà 
îñòàòî÷íî¿ â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ: äî ÿêî¿ íàðîäíîñò³ ñë³ä â³äíåñòè íàçâàíèé îáðÿä 
ïîõîâàííÿ [14, ñ. 31].
Âèñòóï Â. Î. Ãîðîäöîâà âèêëèêàâ çàö³êàâëåí³ñòü íå ò³ëüêè ó íàóêîâîìó ñåðåäîâèù³, 
à é ó ïåðåñ³÷íèõ ãðîìàäÿí, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü ïóáë³êàö³¿ íå ëèøå â ì³ñöåâ³é ïðåñ³ [15], 
à é ó â³ääàëåíèõ â³ä Õàðêîâà ðåã³îíàõ. ßñêðàâèì ïðèêëàäîì öüîãî º ïîâ³äîìëåííÿ 
â ãàçåòàõ «Ïåòåðáóðãñêèå âåäîìîñòè» òà «Áåññàðàáåö», ÿêà âèõîäèëà ó Êèøèíüîâ³ 
[16, ë. 212, 252–254].
Ãîëîâí³ ï³äñóìêè äîñë³äæåíü Â. Î. Ãîðîäöîâà áóëè âèêëàäåí³ ï³ä ÷àñ ðîáîòè 
Õ²² ç’¿çäó. 23 ñåðïíÿ â³í âèñòóïèâ ç äîïîâ³ääþ ïðî ñâî¿ äîñë³äæåííÿ íà òåðèòîð³¿ 
²çþìñüêîãî ïîâ³òó Õàðê³âñüêî¿ ãóáåðí³¿ [17, ñ. 158–159]. Ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ ì³ñÿö³â 
áåçïåðåðâíî¿ ðîáîòè íàóêîâöåì áóëî äîñë³äæåíî 107 êóðãàí³â, â ÿêèõ âèÿâëåíî ïîíàä 
200 ïîõîâàíü. Ñåðåä íèõ â³í âèä³ëÿâ ïàì’ÿòêè íåîë³òè÷íî¿ òà ìåòàëåâî¿ äîáè. Äî ïåð³îäó 
íåîë³òó â÷åíèì áóëè â³äíåñåí³ çíàõ³äêè â 5 ì³ñöÿõ ïî áåðåãó Ñ³âåðñüêîãî Ä³íöÿ, íà 
ÿêèõ áóëè çíàéäåí³ êàì’ÿí³ çíàðÿääÿ ïðàö³ [18, ñ. 175]. Ìåòàëåâà äîáà áóëà ïîä³ëåíà 
Â. Î. Ãîðîäöîâèì íà áðîíçîâó òà çàë³çíó åïîõè. Ñåðåä êóðãàííèõ ïîõîâàíü áðîíçîâî¿ 
äîáè íèì áóëî âèÿâëåíî òà îïèñàíî 3 òèïè ïîõîâàíü, ÿê³ â ïîäàëüøîìó ëÿãëè â îñ-
íîâó âèä³ëåííÿ íîâèõ àðõåîëîã³÷íèõ êóëüòóð — ÿìíî¿, êàòàêîìáíî¿ òà çðóáíî¿. Ö³ 
êóëüòóðè, íà äóìêó â÷åíîãî, ïðîòÿãîì áðîíçîâî¿ äîáè çì³íþâàëè îäíà îäíó. Äî 
ïàì’ÿòîê ÿìíî¿ êóëüòóðè íèì áóëî â³äíåñåíî 74 ïîõîâàííÿ â 41 êóðãàí³ [18, ñ. 180–189]. 
Êàòàêîìáí³ ïîõîâàííÿ â ê³ëüêîñò³ 30 áóëè âèÿâëåí³ äîñë³äíèêîì â 25 êóðãàíàõ [18, 
ñ. 189–200]. Ç òî÷êè çîðó Â. Î. Ãîðîäöîâà íà òåðèòîð³¿ Õàðê³âñüêî¿ ãóáåðí³¿ êàòàêîìáí³ 
ïîõîâàííÿ ó êóðãàíàõ áóëè çì³íåí³ ïîõîâàííÿìè â çðóáàõ. Äîñë³äíèêîì áóëî âèâ÷åíî 
40 ïîõîâàíü â çðóáàõ â 30 êóðãàíàõ [18, ñ. 200–205]. Ïîõîâàííÿ, ÿê³ áóëè âèÿâëåí³ 
â÷åíèì, â íàñèïàõ êóðãàí³â àáî íà ãîðèçîíò³ ï³ä íèìè ñÿãàëè 116 (ó 56 êóðãàíàõ). Ö³ 
ïîõîâàííÿ, íà äóìêó Â. Î. Ãîðîäöîâà, â çàëåæíîñò³ â³ä ïîõîâàëüíîãî ³íâåíòàðþ, 
â³äíîñèëèñü äî ð³çíîãî ÷àñó — â³ä áðîíçîâîãî â³êó äî ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ [18, ñ. 205–209]. 
Ñåðåä öèõ ïîõîâàíü ê³ëüêà áóëî â³äíåñåíî äî ñê³ôî-ñàðìàòñüêî¿ äîáè [18, ñ. 209–211].
Âàæëèâèì áóëî òå, ùî â÷åíèé çàïî÷àòêóâàâ äîñë³äæåííÿ ãðóíòîâèõ ïîõîâàíü á³ëÿ 
õóòîðà Çëèâêè, ÿê³ ìàëè áåçïîñåðåäíº â³äíîøåííÿ äî âèâ÷åííÿ ïàì’ÿòîê ñåðåäíüîâ³÷íî¿ 
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ñàëò³âñüêî¿ êóëüòóðè [18, ñ. 211–212]. Â. Î. Ãîðîäöîâèì áóëî â³äì³÷åíî ñõîæ³ñòü 
ìàòåð³àë³â ïîõîâàíü öüîãî ìîãèëüíèêà ç ìàòåð³àëàìè êàòàêîìáíîãî Âåðõíüîñàëò³âñüêîãî 
ìîãèëüíèêà. Â³í â³äçíà÷àâ, ùî âîíè íàëåæàëè äî îäíîãî ÷àñó ³, ìîæëèâî, áóëè çàëèøåí³ 
ïðåäñòàâíèêàìè îäíîãî ïëåìåí³. Îäíàê, îñòàííº, íà éîãî äóìêó, ïîâèíí³ áóëè äîâåñòè 
äîñë³äæåííÿ àíòðîïîëîã³÷íèõ çàëèøê³â [18, ñ. 212–213].
Äî Õ—Õ²²² ñò. Â. Î. Ãîðîäöîâèì áóëè â³äíåñåí³ áëèçüêî 30 âïóñêíèõ ïîõîâàíü. Âñ³ 
íåá³æ÷èêè áóëè ïîõîâàí³ â äóáîâèõ àáî áåðåñòÿíèõ êîëîäàõ ³, çà çâè÷àé, îð³ºíòîâàí³ 
íà çàõ³ä. Â çàçíà÷åíèõ ïîõîâàííÿõ çíàõîäèëèñÿ ðåøòêè àáî ö³ë³ ê³ñòÿêè êîíåé ³ç 
çáðóºþ. Íà äóìêó â÷åíîãî, âîíè ìîãëè íàëåæàòè ïîëîâöÿì àáî ñïîð³äíåíèì ¿ì òîðêàì 
[18, ñ. 213–215].
Äî òîãî æ, Â. Î. Ãîðîäöîâèì áóëî âèÿâëåíî é îãëÿíóòî äâà ãîðîäèùà, ÷àñ ñòâî-
ðåííÿ ÿêèõ â³í â³äí³ñ äî ÕV²² ñò. Îäíî ç íèõ çíàõîäèëîñü íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà ²çþìà, 
à äðóãå — á³ëÿ ñëîáîäè Âåëèêà Êîìèøåâàõà. Äîñë³äíèêîì áóâ çðîáëåíèé ¿õ êîðîòêèé 
îïèñ [18, ñ. 215–216].
Âñ³ ìàòåð³àëè êóðãàííèõ ïîõîâàíü áóëè ñèñòåìàòèçîâàí³ Â. Î. Ãîðîäöîâèì ³ çâåäåí³ 
â òàáëèö³. Âîíè äîçâîëÿþòü ç’ÿñóâàòè ì³ñöå çíàõîäæåííÿ êóðãàí³â, ¿õ ê³ëüê³ñòü, ê³ëüê³ñòü 
ïîõîâàíü â êóðãàí³ òà ¿õ îð³ºíòàö³þ, à òàêîæ äàí³ ïðî íàÿâí³ñòü â ïîõîâàííÿõ ð³çíèõ 
àðòåôàêò³â òà ê³ñòîê òâàðèí [18, ñ. 217–224]. Êð³ì òîãî, ñòàòòÿ ñóïðîâîäæóâàëàñü 
ä³àãðàìàìè, ÿê³ äàþòü ñóö³ëüíå óÿâëåííÿ ïðî îð³ºíòóâàííÿ ïîõîâàíü â ÿìàõ, êàòàêîì-
áàõ, çðóáàõ, íàñèïàõ òà íà ãîðèçîíò³. Â îêðåìèõ ä³àãðàìàõ áóëè çâåäåí³ äàí³ ïðî ïî-
õîâàííÿ, ÿê³ âàæêî áóëî â³äíåñòè äî ïåâíîãî òèïó ïîõîâàíü [18, ñ. 225].
Ðåçóëüòàòè ðîáîòè Â. Î. Ãîðîäöîâà ïî äîñë³äæåííþ êóðãàííèõ ïîõîâàíü 
â ²çþìñüêîìó ïîâ³ò³ ìàëè âåëèêå íàóêîâå çíà÷åííÿ é îòðèìàëè âèñîêó îö³íêó â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Â îäí³é ³ç ïóáë³êàö³é âíåñîê â÷åíîãî áóâ îö³íåíèé òàêèì 
÷èíîì: «Íà îñíîâàíèè öåëîãî ðÿäà âåñüìà îáñòîÿòåëüíûõ èññëåäîâàíèé ìíîãèõ òèïîâ 
ïîãðåáåíèé (êóðãàííîå, êàòàêîìáíîå, ñðóáíîå è äð.), èññëåäîâàíèé, ê êîòîðûì 
ïðèìåíÿëèñü î÷åíü èíòåðåñíûå ìåòîäû, ã. Ãîðîäöîâ ðèñóåò íàì öåëûå ëþáîïûòíåéøèå 
êàðòèíû äðåâíåãî áûòà, âîñêðåøàåò ïóòåì î÷åíü ñìåëûì èíîãäà, íî âñåãäà ñòîÿùèì 
íà íàó÷íîé, ëîãè÷åñêîé ïî÷âå îáîáùåíèé è âûâîäîâ, ñåìåéíûé áûò, íðàâû, êóëüòóðíûé 
óðîâåíü ñåäîé ñòàðèíû è î÷åíü òàëàíòëèâî âîññòàíîâëÿåò öåëóþ ïîñëåäîâàòåëüíóþ 
èñòîðèþ îáèòàòåëåé ðåêè Äîíöà â áðîíçîâóþ åïîõó» [16, ë. 219].
Îêð³ì ðîçãëÿíóòî¿ íàìè ñòàòò³ Â. Î. Ãîðîäöîâà, â ïåðøîìó òîì³ «Òðóäîâ 
Äâåíàäöàòîãî àðõåîëîãè÷åñêîãî ñúåçäà â Õàðüêîâå. 1902» áóëè îïóáë³êîâàí³ ìàòåð³àëè 
éîãî ïîëüîâèõ äîñë³äæåíü â ²çþìñüêîìó ïîâ³ò³ Õàðê³âñüêî¿ ãóáåðí³¿ [19], ÿê³ ïî ñóò³ 
ÿâëÿþòü ñîáîþ ùîäåííèêè äîñë³äæåíü, ÿê³ âåäóòü ³ ñó÷àñí³ àðõåîëîãè.
Àêòèâíó ó÷àñòü Â. Î. Ãîðîäöîâ ïðèéìàâ ó ðîçêîïêàõ Äîíåöüêîãî ãîðîäèùà, à òàêîæ 
îäíîãî ç äâîõ ãîðîäèù òà êóðãàí³â ïîáëèçó ñ. Í³öàõà Îõòèðñüêîãî ïîâ³òó, ÿê³ ïðîâîäèëèñü 
áåçïîñåðåäíüî ï³ä ÷àñ ðîáîòè Õ²² Àðõåîëîã³÷íîãî ç’¿çäó [20; 21]. Óæå 22 ñåðïíÿ 1902 ð. 
â÷åíèé âèñòóïèâ íà çàñ³äàíí³ ñåêö³¿ ïåðâ³ñíèõ ñòàðîæèòíîñòåé ç äîïîâ³ääþ ïðî ðîçêîïêè 
íà Äîíåöüêîìó ãîðîäèù³ [22]. Â ïîäàëüøîìó ö³ ìàòåð³àëè, à òàêîæ äàí³ ïðî ðîçêîïêè 
á³ëÿ ñ. Í³öàõà áóëè îïóáë³êîâàí³ äîñë³äíèêîì â îêðåì³é ñòàòò³. Â í³é çãàäóâàëèñÿ ïîïåðåäí³ 
ðîçêîïêè öèõ ïàì’ÿòîê ³ íàâîäèâñÿ äåòàëüíèé îïèñ ìàòåð³àë³â, îòðèìàíèõ ï³ä ÷àñ îñòàíí³õ 
äîñë³äæåíü [23]. Çàâäÿêè âèâ÷åííþ öèõ ìàòåð³àë³â Â. Î. Ãîðîäöîâ ïðèéøîâ äî âèñíîâêó, 
ùî Äîíåöüêå ãîðîäèùå òà äâà ãîðîäèùà á³ëÿ ñ. Í³öàõà áóëè ïðèêîðäîííèìè ïóíêòàìè 
Äàâíüî¿ Ðóñ³ äî ïåðøî¿ ÷âåðò³ Õ²²² ñò. é íàñåëåí³ ñëîâ’ÿíñüêèìè êîëîí³ñòàìè. Öüîìó æ 
íàñåëåííþ ïðèïèñóâàâ â³í ³ êóðãàííèé ìîãèëüíèê á³ëÿ ñ. Í³öàõà [23, ñ. 130].
Ìàòåð³àëè, çäîáóò³ Â. Î. Ãîðîäöîâèì ï³ä ÷àñ ðîçêîïîê íà Õàðê³âùèí³ ñêëàëè çíà÷-
íó ÷àñòèíó àðõåîëîã³÷íî¿ êîëåêö³¿, ïðåäñòàâëåíî¿ íà âèñòàâö³, ÿêà ñóïðîâîäæóâàëà 
Õ²² Àðõåîëîã³÷íèé ç’¿çä [8].
Ðîçãëÿíóâøè ä³ÿëüí³ñòü Â. Î. Ãîðîäöîâà ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ 
Õ²² Àðõåîëîã³÷íîãî ç’¿çäó, òðåáà â³äçíà÷èòè, ùî â³í áóâ îäíèì ç íàéàêòèâí³øèõ ÷ëåí³â. 
Íàéá³ëüøèì âíåñêîì â÷åíîãî â ðîçâèòîê àðõåîëîã³÷íî¿õ íàóêè ñë³ä â³äíåñòè âèä³ëåííÿ 
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íèì òðüîõ íîâèõ àðõåîëîã³÷íèõ êóëüòóð — ÿìíî¿, êàòàêîìáíî¿ òà çðóáíî¿. Äî òîãî æ 
îïóáë³êîâàí³ ìàòåð³àëè ðîçêîïîê Â.Î. Ãîðîäöîâà, îòðèìàí³ ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî 
ç’¿çäó, âèêîðèñòîâóþòü ³ ñó÷àñí³ äîñë³äíèêè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïîõîâàííÿ, êóðãàí, àðõåîëîã³÷íèé ç’¿çä, ðîçêîïêè, äîñë³äæåííÿ.
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Резюме
Ñêèðäà Â. Â., Ñêèðäà È. Í. Èññëåäîâàíèÿ Â. À. Ãîðîäöîâà íà Õàðüêîâùèíå
Â ïåðèîä ïîäãîòîâêè ê Õ²² Àðõåîëîãè÷åñêîìó ñúåçäó Â. À. Ãîðîäöîâûì áûëè ïðåä-
ïðèíÿòû ìàñøòàáíûå àðõåîëîãè÷åñêèå ðàñêîïêè â Èçþìñêîì óåçäå Õàðüêîâñêîé ãó-
áåðíèè. Â ðåçóëüòàòå ýòèõ ðàáîò ó÷åíûì áûëî èññëåäîâàíî íåñêîëüêî äåñÿòêîâ 
êóðãàíîâ ñ ýïîõè ýíåîëèòà äî ïîãðåáåíèé ïîçäíèõ êî÷åâíèêîâ. Êðîìå òîãî, èññëåäî-
âàòåëåì áûë îòêðûò ïåðâûé ãðóíòîâûé ìîãèëüíèê ñàëòîâñêîé êóëüòóðû ó õóòîðà 
Çëèâêè, à òàêæå îñìîòðåíû äâà ãîðîäèùà, äàòèðóåìûå ÕV²² â. Íà îñíîâàíèè èññëå-
äîâàíèÿ êóðãàííûõ çàõîðîíåíèé ýïîõè ýíåîëèòà — áðîíçû Â. À. Ãîðîäöîâûì áûëè 
âûäåëåíû ÿìíàÿ, êàòàêîìáíàÿ è ñðóáíàÿ àðõåîëîãè÷åñêèå êóëüòóðû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîãðåáåíèå, êóðãàí, àðõåîëîãè÷åñêèé ñúåçä, ðàñêîïêè, èññëåäî-
âàíèå.
Summary
V. Skyrda, I. Skyrda. Researches of Kharkiv Region of V. A. Gorodtsov
During the preparation for the 12-th Archeological Congress V. A. Gorodtsov has made 
a massive archaeological excavations in Izyum District of Kharkiv Province. As a result of 
these studies scientists have examined several dozens of mounds dating back to the Eneo-
lithic age till the burials of the late nomads. Moreover, the researchers have opened the 
first drum burial of Saltovska culture near Zlyvky Village and have examined two sites of 
ancient settlement dating back to the 17-th century. On the grounds of the researches of 
burial mounds from the Eneolithic to the Bronze Age V. A. Gorodtsov has pointed out 
such archeological cultures as yamna, catacomb and srubna.
Key words: burial, mound, Archaeological Congress, excavations, research.
